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DAFTAR NILAI MAHASISWA
Nama MataKuliah : Epidemiologi Lingkungan
Kelas : TLI272 TL A
Dosen : Taufiq Ihsan
Semester : Genap 2017/2018
No No. BP Nama Mahasiswa Program Studi Nilai Pengubah Nilai Tanggal Update
1 1210942039 YOSSY ELVITA WAHYUNI Teknik Lingkungan A Taufiq Ihsan 2018­06­11 14:19:06
2 1410941019 YUDI PRASETYA Teknik Lingkungan B+ Taufiq Ihsan 2018­06­11 14:19:06
3 1410942002 ALLAN SYAHLAN Teknik Lingkungan B­ Taufiq Ihsan 2018­06­11 14:19:06
4 1510941005 FEBRINA RISANTI Teknik Lingkungan B­ Taufiq Ihsan 2018­06­11 14:19:06
5 1510941008 JEKI MAULANA ARZI Teknik Lingkungan B Taufiq Ihsan 2018­06­11 14:19:06
6 1510941015 DHYWA PUTRA DHAROSSA Teknik Lingkungan B­ Taufiq Ihsan 2018­06­11 14:19:06
7 1510941017 ELFIN ILHAMDIO Teknik Lingkungan A­ Taufiq Ihsan 2018­06­11 14:19:06
8 1510941021 HAFID SUHENO Teknik Lingkungan C+ Taufiq Ihsan 2018­06­11 14:19:06
9 1510942010 RADIX HARITZA Teknik Lingkungan B Taufiq Ihsan 2018­06­11 14:19:06
10 1610941006 SAFITRI FADILLAH Teknik Lingkungan B+ Taufiq Ihsan 2018­06­11 14:19:06
11 1610941015 SANTI AMBRI Teknik Lingkungan B Taufiq Ihsan 2018­06­11 14:19:06
12 1610941023 MAHDIAH ZULFA Teknik Lingkungan A Taufiq Ihsan 2018­06­11 14:19:06
13 1610942001 YOGA ARIEDJA WINATHA Teknik Lingkungan A­ Taufiq Ihsan 2018­06­11 14:19:06
14 1610942002 ANUGRAH ANDIKMON Teknik Lingkungan B Taufiq Ihsan 2018­06­11 14:19:06
15 1610942008 RISA HANDAYANI Teknik Lingkungan B+ Taufiq Ihsan 2018­06­11 14:19:06
16 1610942010 IIN SILVIA Teknik Lingkungan B+ Taufiq Ihsan 2018­06­11 14:19:06
17 1610942011 FIQI ARKAN SHADIQ Teknik Lingkungan A­ Taufiq Ihsan 2018­06­11 14:19:06
18 1610942016 LAILA VITRI Teknik Lingkungan B+ Taufiq Ihsan 2018­06­11 14:19:06
19 1610942017 VOPI HARYANTI Teknik Lingkungan B+ Taufiq Ihsan 2018­06­11 14:19:06
20 1610943008 MUHAMMAD ABID HAQQONI Teknik Lingkungan B+ Taufiq Ihsan 2018­06­11 14:19:06
21 1610943014 INTANIA DWI NINGTIAS Teknik Lingkungan B+ Taufiq Ihsan 2018­06­11 14:19:06
22 1610943016 GIFAL SATRIA RAMADHAN Teknik Lingkungan B+ Taufiq Ihsan 2018­06­11 14:19:06
23 1610943022 ATIKA PERMATA SARI Teknik Lingkungan B Taufiq Ihsan 2018­06­11 14:19:06
24 1610943023 REKA ANDRIANI RAHAYU Teknik Lingkungan B­ Taufiq Ihsan 2018­06­11 14:19:06
Dosen : Taufiq Ihsan ........................
